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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada proses penyelesaian laporan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Periode 74 Tahun 
Akad 2018/2019 di Dusun Ringin Ardi, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, 
Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan sesuai rencana. 
 Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat program KKN yang 
telah ditentukan. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan KKN Tahun Akad 
2018/2019 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli s.d 28 Agustus 2019 di Dusun 
Ringin Ardi, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo 
semua tertuang dalam laporan ini.  
 Dengan penuh rasa hormat, kami segenap mahasiswa KKN mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN PPM Ke-74 pada 
tahun ini 
2. Bapak H. Arifin S, SE selaku Ketua Lembaga ZIS PDM Kabupaten Kulon 
Progo yang telah membantu kelancaran proses KKN 
3. Bapak H. Kadirun, S.Sy (Abah) selaku Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo 
4. Bapak Drs. Puwadi, M.Si., Ph. D selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad DahlanYogyakarta, dan 
iv 
 
seluruh task force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
membimbing dan memfasilitasi segala keperluan untuk kegiatan 
5. Ibu Ir. Hj. Aspiyah, M.Si selaku Camat Pengasih yang telah mengizinkan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan di kecamatan Pengasih 
6. Bapak Mujirin selaku Kepala Desa Karangsari yang telah mengizinkan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan di Desa Karangsari 
khususnya di Desa Karangsari 
7. Bapak Agus Dwi Iswanto selaku Kepala Dukuh Ringin Ardi yang telah 
mempersilahkan KKN Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Ringin Ardi 
8. Bapak  Ngadi selaku Ketua RT 56, Bapak Purwadi  selaku Ketua RT 57, 
Bapak Dwi Yoga N selaku Ketua RT 58, Bapak Joko Pamungkas selaku 
Ketua RT 59 
9. Ibu Vera Yuli Erviana, M.Pd, Ibu Iis Suwartini, M.Pd, dan Bapak Ahmad 
Ahid Mudayana, S.KM M.P.H, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, dan saran 
kepada kami dalam pelaksanaan KKN ini 
10. Segenap warga masyarakat Ringin Ardi, RT 56, RT 57, RT 58, RT 59  tidak 
dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah menerima kedatangan kami 
dengan baik. 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kesalahan 
selama berada di Dusun Ringin Ardi. Ucapan terima kasih kami haturkan untuk 
seluruh tokoh dan masyarakat yang ada di Desa Karangsari, khususnya Ringin 
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